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Éditorial
Après Valladolid, c'est dans l'île de Rhodes, toute parée de ses atours
printaniers, que se tiendra, à la fin de ce mois de mai, le vme colloque
organisé par le C.I.E.R.G.A., qui bénéficie cette fois de l'aimable collaboration
de l'Université de l'Égée et de son Département d'Études méditerranéennes.
Au moment où paraîtra ce volume, la rencontre aura donc eu lieu. Mais
quand on sait déjà que près de septante intervenants y sont inscrits, - on en
trouvera la liste dans la « Chronique des rencontres scientifiques » -, on ne
prend guère de risque en pronostiquant dès à présent un grand succès pour
cette panégyrie. Beaucoup de fidèles des colloques passés auront plaisir à s'y
retrouver et aussi à accueillir nombre de nouvelles figures. Au cours de ces
assises, le Centre tiendra son Assemblée générale à qui incombera notam-
ment la tâche de désigner, pour une durée de quatre ans, les membres de son
Conseil d'administration. La publication des Actes de ce colloque, au nombre
record de communications, appellera assurément une débauche particulière
d'efforts, mais on espère que le délai habituel d'une année pourra être
respecté comme par le passé, pourvu que les auteurs soient attentifs aux
échéances et aux instructions qui leur auront été données.
Ce numéro de Kernos propose neuf études abordant des thèmes variés.
On remarquera cependant que les quatre premiers articles gravitent autour
de l'orphisme; c'est qu'ils sont issus de communications présentées lors du
colloque" Corhali " (Cornell, Harvard, Lausanne, Lille m, Princeton) qui s'est
tenu à Lausanne en mai ·2000 autour de la figure d'Orphée. Cette rencontre
était organisée par Claude Calame, que nous tenons à remercier de sa colla-
boration.
Annoncée l'an dernier, la nouvelle chronique archéologique est désor-
mais sur les rails et inaugure ici sa première livraison. Près d'une dizaine de
collaborateurs ont accepté de se charger d'une région du monde grec et de
livrer les résultats des fouilles, publiées en 1999, qui concernent la religion
grecque. Les deux responsables de la chronique, Vinciane Pirenne-Delforge
et Didier Viviers, présentent en introduction les principes qui ont guidé la
collecte des informations; on aura intérêt à prendre d'abord connaissance de
leurs explications. Cet instrument de travail s'adresse plus particulièrement
aux spécialistes de la religion grecque qui ne sont pas rompus à l'usage des
outils bibliographiques en matière d'archéologie. Et si cette chronique
archéologique « nouvelle formule» s'avère aussi utile à nos lecteurs que l'est,
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depuis sa création, le Bulletin épigraphique, elle aura atteint son but. Il nous
faut signaler à ce propos, pour nous en réjouir et pour l'en féliciter,
l'attribution d'un prix de la Gisela und Reinhold Hacker Stiftung à notre
collaborateur Angelos Chaniotis, une récompense qui lui permettra d'amélio-
rer encore les prochaines livraisons de son précieux Bulletin.
La chronique des rencontres scientifiques est un peu moins fournie cette
fois que les années précédentes. Le fait n'est sans doute pas dû à une baisse
des activités relatives à notre disicipline, mais plutôt à un certain relâchement
dans les informations qui nous ont été transmises. Puissent à l'avenir les
organisateurs de rencontres retrouver le bon réflexe !
C'est le moment d'annoncer la parution très prochaine, comme onzième
supplément à la revue, d'un nouveau titre qui, pensons-nous, fera date. Il
s'agit de la thèse de doctorat de Gunnel Ekroth, de l'Université de
Stockholm, sur le thème The sacrificial rituals of Greek hero-cults in the
Archaic ta the early Hellenistic periods.
En février 2002, on le sait, aura lieu le passage à la monnaie unique
européenne. Pour autant qu'il intervienne avant cette date, le prochain
règlement de l'abonnement pourra donc se faire encore en francs belges,
mais on a pris soin d'indiquer déjà, sur la deuxième page de la couverture, la
conversion en euros du prix de la revue.
La rédaction salue les lecteurs de Kernos et les remercie de leur fidélité.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
